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BABI
KAJIANPUSTAKA
A.DeskripsiTeori
1.Peran
a.DefinisiPeran
Perananadalahaspekdinamiskedudukan(status).
Apabilaseseorangmelaksanakanhakdankewajibannya
dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu
peranan.
18
Peranadalahaspekdinamisdaristatusyang
sudahterpoladanberadadisekitarhakdankewajiban
tertentu.Peran genderberbeda antarmasyarakatatau
bahkanantarkelompokdidalam masyarakattertentudan
acapmengalamiubahansetiapsaat.
19
b.PeranGender
Genderadalahsuatukonsepyangmerujukpadasuatu
sistemperanandanhubunganantaralelakidanperempuan
yangtidakditentukanolehperbedaanbiologis,akantetapi
olehlingkungansosial-budaya,politikdanekonomi.Secara
18
SoerjonoSoekanto,TeoriPeranan,(Jakarta:BumiAksara,2002),hal.243
19
AidaVitayalaHubeis,PemberdayaanPerempuan..,hal.79-84
17
universal,peran genderuntuk perempuan dan lelaki
diklasifikasikandalamtigaperanpokokyaitu:
20
1)PeranReproduktif(Domestik)adalahperanyang
dilakukanolehseseoranguntukmelakukankegiatan
yang terkaitdengan pemeliharaan sumberdaya
insani dan tugas kerumah tanggaan seperti
menyiapkanmakanan,mengumpulkanair,mencari
kayubakar,berbelanja,memeliharakesehatandan
gizikeluarga,mengasuhdanmendidikanak.
2)Peran Produktif,pekerjaan produktifmenyangkut
pekerjaanyangmenghasilkanbarangdanjasauntuk
dikonsumsidandiperjualbelikan(petani,nelayan,
konsultansi, jasa, pengusaha dan wirausaha).
Biasanyaparawanitamelakukanpekerjaanyang
dianggap ringan, misal: menanam, menyiangi,
memerah susu.Sedangkan laki-lakimengerjakan
pekerjaan yang berat misal membajak atau
menggunakanperalatanmseinberat.
3)PeranMasyarakat(Sosial)terkaitdengankegiatan
jasadanpartisipasipolitik.Kegiatanjasamasyarakat
banyakbersifatrelawandanbiasanyadilakukanoleh
20
Ibid,hal.83-84
18
perempuan, misalnya membantu pelaksanaan
penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan
(posyandu,karangbalita,danlain-lain).Sedangkan
laki-lakibiasanyamemilikiperanpolitikdimasyarakat.
Secaratradisiperempuandiposisikanuntukmelakukan
peranyaitusebagaiberikut:
21
1)Sebagai seorang istri, perempuan berfungsi
melaksanakanperanreproduksiyaitumengandung
danmelahirkananakbagisuamimaupunnegara
(penerusgenerasibangsa).
2)Sebagaiseorang ibu rumah tangga,perempuan
berkewajibanmengurusrumahtangga.Tugasini
mencakup penyediaan makanan untuk anggota
keluarga, mengurus dan menata rumah dan
sebagainya terkaitdengan upaya menumbuhkan
kenyamanandankeasrianrumahtangga.
3)Sebagaiseorangibukeluarga,perempuanbertugas
mengasuhdanmendidikanak.Karenaitu,segala
sesuatuyangterkaitdenganurusananakmenjadi
tanggungjawabperempuan(ibu).
c.PeranWanitadalamRumahTangga
21
Ibid,hal.91-92
19
Perananwanitadalam aktivitasrumahtanggaberarti
wanitasebagaiiburumahtangga.Dalam haliniwanita
memberikanperanyangsangatpentingbagipembentukan
keluargasejahterasebagaiunitterkecildalam kehidupan
bermasyarakat,berbangsa,danbernegara.
Melihatpotensiwanitasebagaisumberdayamanusia,
maka upaya menyertakan wanita dalam proses
pembangunanbukanhanyamerupakanperikemanusiaan
belaka,tetapimerupakantindakanefisienkarenatanpa
mengikutsertakan wanita dalam proses pembangunan
menyebabkanpemborosandandapatmenghambatlaju
pertumbuhanekonomi.Karenaadanyakesempatanhakdan
kewajibanyangsamabagilaki-lakidanperempuanuntuk
berperan dalam segala kegiatan pembangunan telah
mendorong perempuan sebagai istri untuk bekerja,
termasukdalamsebuahkeluargayangmenyebabkanwanita
berperanganda,denganikutnyawanitasebagaiistridalam
bekerjauntukmeningkatkanpendapatanekonomikeluarga
tentunyahasilyangdiperolehakanmemberikankontribusi
terhadap peningkatan pendapatan ekonomi keluarga
tersebut.
22
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AsihKuswardinah,IlmuKesejahteraanKeluarga,(Semarang:UNNESPress,
2007),hal.134
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MenurutKirnoprasetyoperananwanitadalamrumahtangga
akandilihatdalamtigahal,yaitu:
1)Sebagaitenagakerjadalam rumahtanggadansebagai
tenagakerjadalam usahakeluarga.Dalam peranini
wanitamempunyaipekerjaan yang sangatkompleks.
Pekerjanrumahtanggawanitadapatdigolongkanpada
kegiatan-kegiatan sepertimenyiapkan makanan,dan
lainnya.
2)Sebagaipencarinafkahdiluarusahakeluarga.Dalam
peraniniwanitaterdoronguntukbekerjamencarinafkah
gunamenambahpendapatankeluarga.
3)Dalampengambilankeputusanrumahtangga,suamidan
istri maing-masing mempunyai potensi untuk
mempengaruhipasangan yang dapatmempengaruhi
kehidupankeluarga.
d.PeranWanitasebagaiPencariNafkah
Padakeluargamiskin,peranwanitasebagaipenunjang
ekonomirumahtangga menjadisangatpenting.Dalam
situasikemiskinan sepertiiniseorang wanita yang
bertanggungjawabterhadapkelangsunganhidupkeluarga
terpaksaharusberusahamencarinafkah.Dalam halini,
dukungan dan kesempatan bagiwanita miskin untuk
21
memperolehpekerjaandisektoragribisnisperludijadikan
programstrategisgender.
23
Wanitadipengaruhiolehbeberapafaktor-faktorsosial
ekonomidalamperannyasebagaipencarinafkahkeluarga,
yaitu:
1)UsiaWanita
Usiawanitadidugasangatberpengaruhterhadap
aktivitas dlam bekerja sehari-hari. Pada mulanya
semakinbertambahusiabertambahusiaseseorang
akansemakintinggipulawaktukerjanya.Namunpada
usia tertentu dengan kekuatan fisik yang semakin
menurun maka waktu kerjanya juga akan semakin
menurun.
2)JumlahTanggunganKeluarga
Jumlahtanggungankeluargaakanmempengaruhi
curahankerjaiburumahtanggayangsecaratidak
langsung memberikan pengaruh terhadap perannya
dalam mencarinafkah.Jumlahanggotakeluargadan
komposisinya mempengaruhicurahan waktu kerja
rumahtanggauntukmendapatkanpenghasilanyang
lebihtinggigunamemenuhikebutuhankeluarganyayang
23
AidaVitayalaHubeis,PemberdayaanPerempuan..,hal.79-84
22
semakinmeningkat.Jumlahanggotakeluargasangat
menentukan jumlah kebutuhan keluarga. Semakin
banyakanggotakeluargaberartisemakinbanyakpula
jumlahkebutuhankeluarga.Setiapindividumempunyai
kebutuhansendiri.Sehinggadalamkeluargayangjumlah
anggotakeluarganya
3)PendapatanRumahTangga
Dalam keluargakadangpendapatansuamitidak
mencukupiuntukmemenuhikebutuhan keluarganya.
Sehingga anggota yang lain sepertiistridan anak
dilibatkandalammencarinafkah.
Menurutnilai-nilaisosial-budayayanghidupdalam
masyarakatIndonesia,tempatidealyangcocokuntuk
perempuan adalah dirumah.Namun,buktiempiris
menunjukkanbahwasosokperepmpuanIndonesiamasa
kinitidakhanyaterperangkapdantersudutdiruangtidur,
dapur,dan sumur,tetapisudah mampu berkiprah di
masyarakatluas.
24
2.Bekerja
24
AidaVitayalaHubeis,PemberdayaanPerempuan..,hal.240
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a.MotivasiWanitaBekerja
Bekerjaadalahkegiatanekonomiyangdilakukanoleh
seseorangdenganmaksudmemperolehataumembantu
memperolehpendapatanataukeuntungan,palingsedikit
satu jam (tidak terputus)dalam seminggu yang lalu.
Kegiatantersebuttermasukpulakegiatanpekerjatidak
dibayaryang membantu dalam suatu usaha/kegiatan
ekonomi.
25
Motivasimerupakanprosespemberiandorongan
kepada seseorang untuk melakukan sesuatu,sehingga
tujuanyangdinginkandapattercapai.
26
Sementaraitu,
keputusankerjaadalahsuatukeputusanyangmendasar
tentangbagaimanamenghabiskanwaktu,misalnyadengan
melakukankegiatanyangmenyenangkanataubekerja.
27
Padaumumnyamotivasikerjakebanyakantenagakerja
wanitaadalahmembantumenghidupikeluarga.Akantetapi,
motivasiitu juga mempunyaimakna khusus karena
memungkinkan memilikiotonomikeuangan,agartidak
selalutergantungpendapatansuami.
Beberapamotivasiwanitabekerjapadaindustrirumah
25
BadanPusatStatistis,StatistikPendapatanFebruari2018IncomeStatistics
February2018,(BPSRI/BPS-StatisticsIndonesia:CVNarioSari,2018),hal.5
26
Ambar.TSulistiyani danRosidah,ManajemenSumberDayaManusia
(Yogyakarta:GrahaIlmu,2003),hal.187
27
SonnySumarsono,EkonomiManajemenSumberDayaManusiadan
Ketenagakerjaan,(Yogyakarta:GrahaIlmu,2003),hal.14
24
tangga pangan adalah karena suamitidak bekerja,
pendapatanrumahtanggakurang,mengisiwaktuluang,
inginmencariuangsendiri,daninginmencaripengalaman.
28
b.WanitaBekerjaSekaligusPengurusRumahTangga
MenurutBeneria,wanitabekerjaadalahwanitayang
menjalankan peran produktifnya. Wanita dapat
dikategorikankedalam duaperan,yaituperanreproduktif
danperanproduktif.Perananreproduktifmencakupperanan
reproduksibiologis(pelahiran)sedangkanperananproduktif
adalahperanandalambekerjayangmenghasilkansesuatu
yangbernilaiekonomis(economicalyactives).
29
Pekerjaan wanita diluarsekolah domestik tidak
berpengaruhpadapekerjaanrumahtangganya,yangada
hanyalahrutinitaspenuhyangtidakadahabisnya.Bekerja
danmengurusrumahtanggamerupakandimensiyang
tumpangtindih.Bagiwanitapekerjamengasuh,mendidik
danbekerjatidakselamanyadapatdiselesaikandenganbaik
dalam satuwaktu.Jikasudahdemikiankonsekuensinya
adalahsemuaanggotakeluargadituntutuntukbertanggung
jawab terhadap pekerjaan rumah tangganya.“Secara
28
M.Th.HandayanidanNiWayanPutuArtini,“KontribusiPendapatanIbu
RumahTanggaPembuatMakananOlahanTerhadapPendapatanKeluarga”,Volume
VNo.1Juli2009
29
HanifaWardhani,HubunganAntara..,hal.18
25
berlangsungtawar-menawarpastiakanterjadidemisebuah
konsensus…bersama,antarawanita,suamidananak.”
30
Bekerjabukanmerubahstatuswanitadantidakberarti
mengurangi tanggung jawab seorang istri terhadap
pekerjaan rumah tangga sehari-harisekaligus sebagai
seorangibubagianak-anaknyamenjadiberkurang.Ketika
ibusedangbekerjatidakadaanggotakeluargayangbisa
menggantikantugas-tugasrumahtangganya.
31
Meskipun
adaseorangsuami,atausaudaraserumah,seorangwanita
seringkalimenundakegiatanrumahtangganyasampai
selesaibekerja,ataupunsebaliknyakegiatanrumahtangga
ia lakukan terlebih dahulu sebelum kegiatan mencari
nafkahnyadimulai,sehinggawanitaharusbangunpagidan
menyiapkansegalakebutuhananak,sepertimenyiapkan
makanan,mengantarkesekolah,danberperansebagaiistri
bagisuaminya.Semacam itulahgambarankonsekuensi
wanitapekerjadanpembagiankerjadalamrumahtangga.
Bukanhanyasekedarikut-ikutanbekerjatetapiwanitaperlu
mengoptimalkanperannyadidalamkeluarga.
c.PartisipasiTenagaKerjaWanita
Peningkatanpartisipasiwanitadalamkegiatanekonomi
30
IrwanAbdulah,SangkanParanGender,(Yogyakarta:PustakaBelajar,2006),
Cet.Ke-3,hal.231
31
Ibid,hal.231
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karena:Pertama,adanyaperubahanpandangandansikap
masyarakattentangsamapentingnyapendidikanbagikaum
wanitadanpria,sertamakindisadariperlunyakaumwanita
ikutberpartisipasidalam pembangunan.Kedua,adanya
kemauanwanitauntukbermandiridalam bidangekonomi
yaitu berusaha membiayai kebutuhan hidupnya dari
kebutuhan hidup dari orang-orang yang
menjaditanggungannyadenganpenghasilansendiri.
32
Pekerjawanitadihadapkanpadakenyataanbahwa
produktivitaswanitadalam usahanyaberpartisipasidiluar
rumah dibatasi oleh sektor domestiknya, sehingga
mempengaruhiiburumahtanggauntukmemasukiberbagai
jenispekerjaanyangadadipasarankerja.Keterlibatanibu
rumahtanggauntukmencarinafkahmenentukanbesar
kecilnyapendapatankeluarga,yangberartipulamenentukan
tingkathidupataustandardofliving,statussosialekonomi
sertatingkathidupdarikeluarganya.Perananwanitadalam
rumah tangga diukuratau dilihatdariseberapa besar
kontribusi pendapatan keluarga, semakin bernilai
sumbangan pendapatan yang diberikan istri,semakin
32
SonnySumarsono,TeoridanKebijakan PublikEkonomiSumberDaya
Manusia,(Yogyakarta:GgrahaIlmu,2009),hal.213
27
berarti.
33
3.Pendapatan
a.PengertianPendapatan
Pengertian pandapatan dalam kamus manajemen
adalahuangyangditerimaolehperorangan,perusahaandan
organisasilaindalambentukupah,gaji,sewa,bunga,komisi,
ongkosdanlaba.
34
MenurutBPS (Badan PusatStatistik)pendapatan
adalahimbalanyangditerimabaikberbentukuangmaupun
barang, yang dibayarkan perusahaan/kantor/majikan.
Imbalan dalam bentuk barang dinilaidengan harga
setempat.Untukpekerjayangberstatusburuh,bayaranatas
33
Ibid,hal.213
34
BN.Marbun,KamusManajemen,(Jakarta:PustakaSinarHarapan,2003),
hal.230
28
tenaga yang dikeluarkan menggunakan istilah upah.
Sementarauntukpekerjanon-buruh,yaitumerekayang
berusahasendiridanpekerjabebas,menggunakanistilah
pendapatan.
35
Sedangkan pendapatan bersih adalah
pendapatanbersihyangbiasanyaditerimaselamasebulan
oleh buruh/karyawan/pegawaibaik berupa uang atau
barangyangdibayarkanolehperusahaan/kantor/majikan.
Pendapatanbersihyangdimaksudadalahsetelahdikurangi
denganpotongan-potongan,iuranwajib,pajakpenghasilan
danlainsebagainyaolehperusahaan/kantor/majikan.
36
Pendapatan merupakan jumlah penghasilan yang
diterimaseseorangbaikberupauangataubarangyang
merupakanhasilkerjaatauusaha.Sumberpendapatan
tersebutmeliputi:
37
1)Sewa kekayaan yang digunakan oleh orang lain,
misalnyamenyewakanrumah,tanah.
2)Upah atau gajikarena bekerja kepada orang lain
ataupunmenjadipegawainegeri.
3)Bungakarenamenanamkanmodaldibankataupun
perusahaan,misalnyamendepositokanuangdibank
35
BadanPusatStatistis,StatistikPendapatan..,hal.1
36
Ibid,hal.8
37
Suyanto,RefleksidanReformasi..,hal.80
29
danmembelisaham.
4)Hasildariusaha wiraswasta,misalnya berdagang,
bertenak,mendirikanperusahaan,ataupunbertani.
Masyarakatyangmempunyaipenghasilanyangkecil,
hasildaripekerjaannyahanyauntukmemenuhikebutuhan
sehari-hari.Untukkeluargayangberpenghasilanmenengah
merekalebihterarahkepadapemenuhankebutuhanpokok
yanglayaksepertimakan,pakaian,perumahan,pendidikan
danlain-lain.Sedangkankeluargayangberpenghasilan
tinggidanberkecukupanmerekaakanmemenuhisegala
keinginanyangmerekainginkantermasukkeinginanuntuk
menyekolahkananakmerekakejenjangpendidikanyang
lebihtinggi.
38
b.KriteriaPendapatan
Berdasarkan penggolongannya,Badan PusatStatistik
membedakanpendapatanmenjadi4golonganadalah:
39
1)Golongan pendapatan sangat tinggi,adalah jika
pendapatanrataratalebihdariRp3.500.000,00per
38
Djali,PsikologiPendidikan,(Jakarta:BumiAksara,2008),hal.34
39
BPS,“UpahMinimum Regional/Provinsi(UMR/UMP)perbulan(dalam
rupiah)”dalamhtps://www.bps.go.iddiaksespada23Juni2019pukul22.50WIB
30
bulan.
2)Golonganpendapatantinggiadalahjikapendapatan
rata-rataantaraRp2.500.000,00–s/dRp3.500.000,00
perbulan.
3)Golonganpendapatansedangadalahjikapendapatan
rata-rataantaraRp1.500.000,00s/dRp.2.500.000,00
perbulan.
4)Golonganpendapatanrendahadalahjikapendapatan
rata-rataRp1.500.000,00perbulan.
Toweulumengemukakanbahwa“Untukmemperbesar
pendapatan,seorang anggota keluarga dapatmencari
sumberpendapatan darisumberlain atau memantu
pekerjaan kepala keluarga sehingga pendapatannya
bertambah”.
40
c.PendapatanKeluarga
PendapatanKeluargaadalahjumlahpenghasilanril
dariseluruhanggotarumahtanggayangdigunakanuntuk
memenuhikebutuhan bersama maupun perseorangan
dalam rumah tangga. Pendapatan keluarga adalah
pendapatanyangdiperolehdenganjalanmenjualfaktor-
40
SudarmanToweulu,EkonomiIndonesia,(Jakarta:RajaGrafindo,2001),hal.
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faktorproduksiyangakandiperolehimbalanjasa-jasaatas
pengadanfaktorproduksitersebutdalambentukgaji,sewa
tanah,modalkerjadansebagainya.
Besarnyapendapatanakanmenggambarkanekonomi
keluargadalammasyarakatyangdapatdikategorikandalam
tiga kelompok yaitu pendapatan rendah,sedang dan
tinggi.Pendapatankeluargamerupakanbalaskaryaatau
jasaatauimbalanyangdiperolehkarenasumbanganynag
diberikan dalam kegiatan produksi.Secara konkritnya
pendapatankeluargaberasaldari:
1)Usahaitusendiri,misal:berdagang,bertani,membuka
usahasebagaiwiraswastawan.
2)Bekerjapadaoranglain,misal:pegawainegeriatau
karyawan.
3)Hasildaripemilihan,misal:tanahyangdisewakandan
lain-lain.Pendapatanbisaberupauangmaupunarang
misalberupasantunanbaikberupaberas,fasilitas
perumahandanlain-lain.Padaumumnyapendapatan
manusiaterdiridaripendapatannominalberupauang
danpendapatanrilberupabarang.
Kontribusipendapatandarisatujeniskegiatan
terhadaptotalpendapatanrumahtanggatergantung
32
padaproduktivitasfaktorproduksiyangdigunakandari
jenis kegiatan yang bersangkutan. Stabilitas
pendapatan rumah tangga cenderung dipengaruhi
dominasisumber-sumberpendapatan. Jenis-jenis
pendapatanyangberasaldariluarsektorpertanian
umumnya tidak terkaitdengan musim dan dapat
dilakukansetiapsaatsepanjangtahun.
41
4.Keluarga
a.PengertianKeluarga
Istilahkeluargadanrumahtanggasulituntukdibedakan.
Rumah tangga adalah mereka yang tinggalbersama,
menggunakansumberdayakolektifuntukmencapaitujuan.
Sementara keluarga adalah orang-orang yang memiliki
ikatansosial-biologismelaluipernikahan,kelahiranatau
adopsi,tidakhidupbersama,menggunakansumberdaya
secarabersama-samauntukmencapaitujuanbersama.
42
Keluargaadalahunitterkecildarimasyarakatyang
terdiridarisuamiistridananaknya,atauayahdananaknya,
41
SupadidanAchmadRozanyNurmanaf, PemberdayaanPetaniKelapa
dalamUpayaPeningktanPendapatan,(JurnalLitbangPertanian,2006),hal.272
42
ShintaDoriza,EkonomiKeluarga,(Bandung:RemajaRosdakarya,2015),hal.
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atauibudananaknya.
43
Darikeduapendapatdiatasdapatdisimpulkanbahwa
keluarga merupakan dua individu yang membentuk
kelompokkecilmelaluiikatanperkawinanyangsahdan
mengharapkan adanya keturunan serta melakukan
pemenuhan-pemenuhankebutuhanhidup.
5.TingkatPendidikan
a.MenentukanBesarKecilnyaPendapatan
1)Kemampuanalamiahataubakatsangatlahpentingbagi
semuapekerja,tidakpeduliapapekerjaannya.Karena
faktorketurunandanpengaruhlingkungan,atributfisik
danmentalsetiaporangselaluberlainan.Sejumlah
orangmempunyaitubuhkuatdanlemah,adayagcerdas
ada pula yang lambatberpikirnya.Ada yang suka
melakukankegiatansosialadayanglebihmenghabiskan
waktu dirumah.Atribut-atribut semua inilah yang
menentukan sejauh mana produktivitas seseorang
sebagaipekerja,dankarenanyamenentukanpulaberapa
banyakpendapatanyangbisadiperolehnya.
44
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SoerjonoSoekanto,SosiologiKeluarga..,hal.12
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GregoryMankiw,PrinciplesOfEconomics2nded,Terj.HarisMunandar,
PengantarEkonomiedisike2jilid1,(Jakarta:Erlangga,2003),hal.544
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2)Upaya,padadasarnyasebagianorangadayangadayang
malas.Sudahmenjadihukumalambahwamerekayang
rajinlebihproduktif,dankarenanyaakanmemperoleh
penghasilan lebih banyak. Misalnya para tenaga
penjualan,biasanyadibayardenganpersentasedarinilai
penjualanyangmerekahasilkan.
3)Kesempatan,rendahnyaupahbukankarenakemalasan
ataukebodohan,melainkankarenakesempatan,suatu
fenomenayangdiakuiartipentingnyanamunsejauhini
belumdigalisecaraseriusolehparaekonom.
45
b.PandanganAlternatifterhadapPendidikan
Pendidikanmerupakanmodalbagimanusia,mereka
yangmenganutpadanganinipercayabahwapendidikan
dapat meningkatkan pendapatan seseorang, karena
pendidikan membuatnya lebih produktif.Pandangan ini
diterimasecaraluas.Meskipundemikian,paraekonom
mencoba mengajukan sebuah teori-perusahaan sekedar
menggunakankriteriapendidikansebagaijalanpintasuntuk
membedakanpekerjaberekemampuantinggidanrendah.
Menurut pandangan modal-manusia, pendidikan
menjadikan seseorang lebih produktif, sedangkan
45
Ibid,hal.545
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pandanganpengirimansinyalmenilaipendidikanberkaitan
dengan kemampuan alamiah seseorang. Peningkatan
pendidikansemuapekerjatidakakanmengubahpendapatan
mereka.
46
6.JamKerja
Jamkerjaadalahwaktuuntukmelakukanpekerjaan,dapat
dilaksanakansiangharidan/ataumalam hari.Curahanjam
kerjapadawanitaadalahjumlahjamkerjayangdilakukanoleh
buruhwanita untukmelakukanpekerjaandipabrik,lama
bekerjadalamsetiapminggutidaksama.
47
Adayangbekerjadi
pabrikadayangdirumah.JamKerjabagiparapekerjadisektor
swastadiaturdalamUndang-UndangNo.13tahun2003tentang
Ketenagakerjaan,khususnyapasal77sampaidenganpasal85.
Pasal77ayat1,Undang-UndangNo.13/2003mewajibkan
setiappengusahauntukmelaksanakanketentuanjam kerja.
Ketentuanjamkerjainitelahdiaturdalam2sistemsepertiyang
telasdisebutkandiatasyaitu:
48
a.7jamkerjadalam1hariatau40jamkerjadalam1minggu
46
Ibid,hal.547
47
SonySumarsono,TeoridanKebijakanPublikEkonomiSumberDaya
Manusia,(Yogyakarta:GrahaIlmu,2009),hal.220
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TriJata Ayu Pramesti,Buruh & Tenaga Kerja,diakses melalui
htps://m.hukumonline.compada18Juli2019pukul10.00WIB
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untuk6harikerjadalam1minggu;atau
b.8jamkerjadalam1hariatau40jamkerjadalam1minggu
untuk5harikerjadalam1minggu.
Ketentuan aktu kerja selama 40jam/minggu (sesuai
denganpasal77ayat1,UUNo.13/2003)tidakberlakubagi
sektorusahaataupekerjaantertentu.Ketentuanmengenai
waktukerjapadasektorusahaataupekerjaantertentutersebut
selebihnyadiaturdalamKeputusanMenteri.
Keputusan Menteri yang dimaksud adalah
KepmenakertransNo.233tentangjenisdansifatpekerjaan
yangdijalankansecaraterusmenerus,dimanapasal3ayat(1)
mengaturbahwapekerjaanyangberlangsungterus-menerus
tersebutadalah:
49
Pekerjadibidangpelayananjasakesehatan,
transportasi,perbaikanalattransportasi,usahapariwisata,pod
dan telekomunikasi,penyediaan tenaga listrik;jaringan
pelayananairbersih(PAM)danpenyediabahanbakarminyak
dan gas bumi,usaha swalayan;pusatperbelanjaan;dan
sejenisnya,media massa,pengamanan,konservasi,dan
pekerjaan-pekerjaanyangapabiladihentikanakanmenggangu
proses produksi; merusak bahan dan termasuk
49
SuratKeputusanMenteriTenagaKerjadanTransmigrasiRINomor
Kep.233/Men/2003TentangJenisdanSifatPekerjaanyangDijalankanSecaraTerus
-menerusdiaksesmelaluihtps://gajimu.compadatanggal19Juli2019pukul00:21
WIB
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pemeliharaan/perbaikanalatproduksi.
Berdasarkanperaturantersebut,makajenis-jenispekerjaandi
atasdapatberlangsungsecaraterus-menerus,tanpamengikuti
ketentuanjamkerjasebagaimanatercantumdalamUUNo.13
tahun2003.
Semakinbesarpengeluaranrumahtanggaperbulanakan
memotivasipekerjauntukmeluangkawaktulebihbanyakwaktu
dipasarkerja.Peningkatancurahanjam kerjainidiharapkan
dapatmenutupipengeluaranrumahtanggayangsemakintinggi.
7.UsahaKerajinan
KementerianPemberdayaanPerempuandanPerlindungan
Anakmencatatdari46jutausahamikro,kecil,danmenengah
yang diketahui.Darijumlah itu,60% merupakan industri
rumahanyangpengelolanyaadalahkaumperempuan.Melihat
angkatersebut,peranperempuanpengusahamenjadicukup
besarbagiketahananekonomi,karenamampumenciptakan
lapangankerja,menyediakanbarangdanjasadenganharga
murah,sertamengatasimasalahkemiskinan.
UsahaKecilMenengahdisektorIndustriManufakturbiasa
disebutdenganIKM(IndustriKecilMenengah).MenurutBPS,IK
38
(IndustriKecil)adalahunitusahadenganjumlahpekerjapaling
sedikit5orangdanpalingbanyaknya19orangtermasuk
pengusaha.
SedangkanIRT (IndustriRumahTangga)adalahunit
usahadenganjumlahpekerjapalingbanyak4orangtermasuk
pengusaha.Unit-unitusahatanpatpekerja(Self-Employment
unit)termasukdalam kategoriini,dalam IRTsifatnyalebih
tradisionaldalam artiantidakmenerapkansistem organisasi
danmanajemenbaiksepertilazimnyadalamsuatuperushaan
modern:tidak ada pembagian tugas kerja dan sistem
pembukuanyangjelas.Prosesproduksidilakukandisamping
ataudidalam rumahdaripemilikusaha.Teknologiyang
digunakansangatsederhana,yangpadaumumyamanualdan
seringkalidirekayasasendiri,danbanyakmenggunakantenaga
kerjatidakdibayar(khususnyaanggotakeluarga).Sebagian
besatIRTterdapatdipedesaan,dankegiatanproduksinya
umumnyamusimaneratkaitannyadengansikluskegiatandi
sektorpertanian.
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TulusT.HTambunan,UsahaKecildanMenengahdiIndonesia:Beberapa
IsuPenting,(Jakarta:SalembaEmpat,2002),hal.50
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Tabel2.1
PersentaseJumlahUnitUsahaIKdanIRTMenurutJenis
KelaminPengusaha
KelompokIndustri
JeniskelaminPengusaha
Laki-laki Perempuan
IK 88,27 11,73
IRT 56,39 43,61
Jumlah 59,21 40,79
Sumber:TulusT.HTambunan,2002
Peranperempuansebagaipengelolausaha,baikdiIK
maupundiIRT,terkonsentrasidiindustri-industrimakanan,
minumandantembakau,tekstildanproduk-produknya(TPT),
dan kayu,bambu,rotan serta produk-produknya tingkat
konsentrasi terdapat 80% dari jumlah perempuan
pengusahanya,sedangkandiIRThampir90%.
51
Kerajinanadalahkegiatankreatifyangberkaitandengan
kreasi,produksidan distribusiproduk yang dibuatdan
dihasilkanolehtenagapengrajinmulaidaridesainawalsampai
denganprosespenyelesaianproduknya,antaralainmeliputi
barangkerajinanyangterbuatdari:batuberharga,seratalam
maupunbuatan,kulit,rotan,bambu,kayu,kacaporselin,kain,
marmer,tanahliatdankapur.Produkkerajinaniniumumnya
51
Ibid,hal.55
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diproduksidalamjumlahrelatifkecil(bukanproduksimassal).
52
Kerajinanbukanhanyamerupakansuatubentukkegiatan
ekonomitetapijugamerupakansuatubentukkegiatanekonomi
tetapijugamerupakankegiatankebudayaandaerah,dimana
kerajinanmerupakankegiatanyangtelahmentradisi.
53
Pada masyarakatpedesaan masa pra-kapitalis yang
sudahtersentuholehrevolusipertanian,,erekamemproduksi
berbagaihasilpertanian,berbagaikerajinanrumahtanggabagi
keperluanhidup,berbagaianyamanbambudanpandanbagi
keperluanrumahtanggaseperti:tudungpenutupmakan.
54
Permasalahan-permasalahan yang sering terjadipada
IndustriKecil(IK)maupunIndustriRumahTangga(IRT):
a.KesulitanPemasaran
Kekuranganinformasiyangakuratdanuptodatemengenai
peluang-peluangpasardidalammaupunluarnegeriseperti:
potensipembeli,perubahan selera masyarakatglobal,
progres teknologi, dan ciri-ciri pesaing-pesaing baru
(kekuatan,kelemahansertastrategipemasaran).
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MauledMoelyono,MenggerakkanEkonomiKreatifAntaraTuntutandan
Kebutuhan,(Jakarta:PTRajaGrafindoPersada,2010),hal.232
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DewiCandraningrum,Ekofeminisme:NarasiIman,Mitos,Air,&Tanah,
(Yogyakarta:Jalasutra,2014),hal.145
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DamsardanIndrayani,PengantarSosiologiPerdesaan,(Jakarta:Kencana,
2016),hal.133
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b.KeterbatasanFinansial
Walaupunpadaumumnyamodalawalbersumberpada
tabungan sendiriatau sumber-sumberinformal,namun
sumberpermodalaniniseringtidakcukupuntukkegiatan
produksiapalagiuntukinvestasi.
c.KeterbatasanSDM
DibutuhkanSDM yangahliuntukmempertahankanatau
memperbaikikualitasproduk,meningkatkanefisiensidan
produktivitasdalamproduksi,memperluaspangsapasardan
menembuspasaryangbaru.
d.MasalahBahanBaku
Ketersedianbahanbakusertahargayangkadangsering
naikmenyebabkanprodusenkesulitanmemperolehbahan
baku.
e.KeterbatasanTeknologi
UKM diIndonesiaumumnyamenggunkanalat/teknologi
lama/tradisionaldalam bentukmesin-mesintuaataualat-
alatproduksiyangsifatnyamanual.
55
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B.PenelitianTerdahulu
Penelitianterdahuluyangberkaitandenganpenelitianini
adalahsebagaiberikut:
DianAyuLianaDewidalam penelitianberjudul“PeranIbu
RumahTanggaDalamPerekonomianKeluargaStudiKasusDiDesa
GunemKabupatenRembang”teknikanalisisdatayangdigunakan
adalah penelitian kualitatif deskriptif,dengan menggunakan
informanyangterkait.Hasildaripenelitianiniadalahbanyaktenaga
kerjaperempuandidesaGunem,KabupatenRembang,khususnya
untukpengrajintasberkat/taskondangan.Dalam pekerjaannya,
waktupengerjaannyatidakmenentutergantungpemesanan.Dan
biasanyapenghasilanparapengrajinituadalahRp.300pertas
berkat/taskondangan.
56
Letakperbedaandaripenelitianiniadalah
variabeldalam penelitianini,penelitimengukursecaraluasyaitu
perekonomiankeluargadanpersamaannyaadalahmenggunakan
teknikkualitatifdansubjekpenelitiannya.
Stevin M.E.Tumbage,FemmyC.M.Tasik,dan SelviM.
Tumengkoldalam penelitianyangberjudul“PeranGandaIbu
RumahTanggaDalam MeningkatkanKesejahteraanKeluargaDi
DesaAludeKecamatanKolonganKabupatenTalaud”.Metode
Penelitianyangdigunakandalam penelitianiniadalahmetode
56
DianaAyuLianaDewi,“PeranIbuRumahTanggaDalam Perekonomian
KeluargaStudiKasusDiDesaGunemKabupatenRembang”,(SekolahTinggiIlmu
Ekonomi‘YPPI’,2015),hal.43
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kualitatif.Hasildaipenelitianiniadalahkondisisosialekonomi
keluargaibu-ibupenjualkuedanpembuatminyakkelapaolahan
meningkatsetelahmerekaberjualankuedanmembuatminyak
kelapaolahanyaitumerekabisamemenuhikebutuhansehari-
harinyayaitumakanan,pakaian,tempattinggalyanglayakserta
untukpendidikananak.Denganberjualankuedanmembuatminyak
kelapaolahanmerekadapatmenambahpenghasilankeluarga,bisa
menabungdanbisamerenovasirumahdarirumahbambumenjadi
rumahsemipermanenbahkanrumahpermanen.Hambatanyang
dihadapiolehibu-ibupenjualkuedanpembuatminyakkelapa
olahandalam menigkatkankesejahteraankeluargayaituketika
daganganmerekatidakterjualhabis,sertamerekajatuhsakit
sehingga tidak dapat berkativitas.
57
Letak perbedaan dari
penelitianiniadalahpenelitimenggunakanpengukuranyangluas
yaitumengenaikesejahteraankeluargapersamaannyaadalahdari
segimetodeanalisisdansubjekpenelitian.
YuniarHajarPrasektidanIkaSulismiatiNururRohmahdalam
penelitianyangberjudul“PeranWanitaTaniDalam Menunjang
PerekonomianRumahTanggaKeluargaPetani”.Penelitianini
menggunakanpendekatandeskriptifkualitatif.Hasildaripenelitian
iniadalahwanitatanidiDesaNgubalanmenjalankanperanganda
57
StevinM.E.Tumbagedkk,“PeranGandaIbuRumahTanggaDalam
Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga DiDesa Alude Kecamatan Kolongan
KabupatenTalaud”,(e-journal“ActaDiurna”VolumeVI.No.2.Tahun2017)
44
yaitu peran sebagailayaknya ibu rumah tangga (memasak,
merapikanrumah,mengurusanak–anak,melayanisuamidan
mengelolakeuangan).Peranberikutnyaadalahsebagaipencari
nafkah tambahan untuk memenuhikebutuhan keluarganya.
Pendapatanyangdiperolehwanitatanipadamusimtanamadalah
sebesarRp 314.500,-pada musim panen para wanita tani
mendapatkanhasiltidakberupauangmelainkanberupagabahatau
yangseringmerekasebutsebagaibawonsebanyak19karung.
58
Letakperbedaandaripenelitianiniadalahpenelitimenggunakan
pengukuran yang luas yaitu mengenai ekonomi keluarga
persamaannya adalah darisegimetode analisis dan subjek
penelitianyaituwanita/Iburumahtangga.
BetyAryanidalampenelitianyangberjudul“PeranPerempuan
Dalam MembantuEkonomiKeluarga Di Desa TanjungSetia
Kecamatan PesisirSelatanKabupatenPesisir Barat”,dengan
menggunakanpendekatankualitatif.Hasildaripenelitianiniadalah
peranperempuanDesaTanjungSetiadalam membantuekonomi
keluargamelaluiberdagangikanyangdilakukansecaramandiri,
baikdalam pengawetanikan,danmengelolamenjadiikanasap.
Kegiatanyangdilakukanolehiburumahtanggapadagangikan
antarasatudenganlainnyaberbeda-beda,sehinggahasilyang
58
YuniarHajarPrasektidanIkaSulismiatiNururRohmah,“PeranWanitaTani
DalamMenunjangPerekonomianRumahTanggaKeluargaPetani”(JurnalAgribisnis
FakultasPertanianUnita–Oktober2017),hal.14
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diperolehpunbervariasitergantungjumlahikanyangkejual.
Kemudian terkaitdampakperan ganda perempuan sebagai
pedagangikanterhadapkeluargamemberikandampakyangbesar
terutamadalamhalhalpemenuhankebutuhansehari-hari,seperti
kebutuhanmakan,biayapendidikan,danlainnyanya. Namun
dampaklainnyayangdirasakanolehparapedagang ikanyaitu
beban psikologis sepertiperasaan lelah dan jenuh.Upaya
perempuandalam menjalankanperansebagaiistri,iburumah
tangga danjugaperannyasebagaiperempuanbekerja,para
pedagang ikantidakmelepaskantanggungjawabnyaterhadap
perannyadalam keluarga.Kegiatanbekerjasebagaipedagang
dilakukansetelahmerekamenyelesaikanaktifitasrumahtangganya
dandalam menjalankanaktifitasbekerjanyasebagaipedagang
ikan.
59
Letak perbedaan dari penelitian iniadalah peneliti
menggunakanpengukuranyangluasyaitumengenaiekonomi
keluargapersamaannyaadalahdarisegimetodeanalisisdan
subjekpenelitian.
M.Th.HandayanidanNiWayanPutuArtinidenganpenelitian
berjudul“KontribusiPendapatanIbuRumahTanggaPembuat
Makanan Olahan Terhadap Pendapatan Keluarga”.Hasildari
penelitianiniadalah rata-ratacurahanjam kerjarespondenibu
59
BetyAryani,“PeranPerempuanDalam MembantuEkonomiKeluarga Di
Desa TanjungSetiaKecamatan PesisirSelatanKabupatenPesisir Barat”,
(UniversitasIslamNegeriRadenIntanLampung,2017)
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rumahtanggaanggotaKWTBogaSaripadakegiatanmembuat
jajanolahansebesar4,27jamperhariatau18,36jamperminggu
denganratarata4harikerjaperminggu.Rata-ratasumbangan
pendapatanrespondeniburumahtanggaanggotaKWTBogaSari
terhadappendapatankeluargasebesarsebesarRp429.754,00atau
12,82%daritotalpendapatankeluarga,denganProduktivitaskerja
respondensebesarRp.3.594,00perjam.
60
Letakperbedaandari
penelitianiniadalahpadametodepenelitian,danpersamaandari
penelitianiniadalahpadasubjekdansama-samafokusmengukur
pendapatankeluarga.
NelaAgathaWildyNoviedenganpenelitianberjudul“Pengaruh
IbuRumahTanggaBekerjaTerhadapKesejahteraanKeluargaDi
KecamatanJatinangorYangBekerjaDiPt.KahatexRancaekek
Kabupaten Sumedang”.Penelitian inimenggunakan metode
kuantitatif.Darihasilpenelitian,hasilregresiujibedamenunjukkan
telahterjadipeningkatankesejahteraankeluarga,bahkantelah
mencapaikeluargasejahtera(KS)II.
61
Letakperbedaandari
penelitianiniadalahpenelitimenggunakanpengukuranyangluas
yaitumengenaikesejahteraankeluarga,persamaannyaadalahdari
segimetodeanalisisdansubjekpenelitian.
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KesejahteraanKeluargaDiKecamatanJatinangorYangBekerjaDiPt.Kahatex
RancaekekKabupatenSumedang”,(UniversitasPasundan,2019),hal.75
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SriReskiatanidenganpenelitianyangberjudul“PeranIstri
DalamUpayaMeningkatkanPerekonomianRumahTanggaDitinjau
DariEkonomiIslam”,hasildaripenelitianiniadalah PeranIstri
dalamupayameningkatkanperekonomiansudahdapatdilihatdari
peranseorangperempuan(Iburumahtanggadipasarsentral
Bulukumba)yangbanyakmembantumemajukanperekonomian
keluarga.Peranistriyangbekerjadalam tinjauanekonomiIslam
tidaklahbertentangandenganhukum Islam,dimanaseorangistri
yangbekerjadianggapmembantusuamidalam menafkahianak-
anakmerekadankesemuahaltersebuttentunyamendapatizindan
restusuamisebelum melakukankegiatanperdagangan.Faktor-
faktoryangmendorongseorangistriuntukbekerjaantaralain
adalahekonomikeluarga,tingkatpendidikan,tingkatpendapatan
suami,jumlah tanggungan keluarga,dan jam kerja.
62
Letak
perbedaan dari penelitian iniadalah penelitimenggunakan
pengukuranyangluasyaitumengenaiekonomirumahtangga,
persamaannya adalah darisegimetode analisis dan subjek
penelitianyaituwanita/Iburumahtangga.
FransP.Karangandenganpenelitianyangberjudul “Peranan
WanitaDalam MeningkatkanPerekonomianKeluargaNelayanDi
KelurahanTumumpaiKecamatanTumintingKotaManado”,hasil
daripenelitianiniadalahbahwaperanistridalam menopang
62
SriReskianti,“PeranIstridalamUpayaMeningkatkanPerekonomianRumah
TanggaDitinjaudariEkonomiIslam”,(UINAluddinMakassar,2017),hal.41
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ekonomikeluargaadalah88,6% dariwanitarespondendengan
berbagaimacamusahasedangkanadasekitaran11,4%dariwanita
respondenyangmemilihuntuktidakbekerjatetapimengurusdan
mengolahpendapatankeluargasaja.Istrinelayanyangadadi
KelurahanTumumpaIjugamasihaktifdalam kegiatan-kegiatan
sosialkemasyarakatanberupapelatihanketerampilanataupun
penyuluhan penyuluhan yang diadakan oleh ibu-ibu PKK di
KelurahanTumumpaI,arisan,rukunibadahdanpengajianibu-
ibu.
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Letak perbedaan dari penelitian iniadalah peneliti
menggunakanpengukuranyangluasyaitumengenaiekonomi
keluargapersamaannyaadalahdarisegimetodeanalisisdan
subjekpenelitian.
YudhyHariniBertham,DwiWahyuniGanefianti,danApriAndani
dengan penelitian yang berjudul“Peranan Perempuan Dalam
Perekonomian Keluarga Dengan Memanfaatkan Sumberdaya
Pertanian”,hasildaripenelitian iniAlasan-alasan perempuan
memilih bekerja sebagaipetanidiantaranya adalah dikarena
keinginan membantu suamidalam menambah penghasilan
keluargayangdidorongolehfaktorbebantanggungankeluarga
yangjugasemakinbesar.Kontribusipendapatanperempuanpetani
terhadappendapatankeluargapadaumumnyaadalahsedang,
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Frans P.Karangan dkk,“Peranan Wanita Dalam Meningkatkan
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dengankisarankontribusi40% – 59% daritotalpenghasilan
keluarga.Kondisiinibisamenjadikekuatanperempuanuntukikut
sertadalam pengambilankeputusandalam rumahtangganya,
sehinggakeberadaanperempuandalam keluargamenjadilebih
pentingdandihargai.
64
Letakperbedaandaripenelitianiniadalah
penelitimenggunakan pengukuran yang luas yaitu mengenai
ekonomikeluargapersamaannyaadalahdarisegimetodeanalisis
dansubjekpenelitianyaituwanita/Iburumahtangga.
MaulanaFirdausdanRikrikRahadian“Peran IstriNelayan
DalamMeningkatkanPendapatanRumahTangga(StudiKasusDi
DesaPenjajab,KecamatanPemangkat,KabupatenSambas)”,hasil
daripenelitianiniadalahkontribusipendapatanistriterhadaptotal
pendapatanrumahtanggaadalahsebesar24,04%.Pekerjaanyang
dilakukanolehistridankepalakeluargadalam rumahtangga
nelayanmemilikikarakteristikyangsama,sangattergantungpada
musim.Ketika pendapatan kepala keluarga meningkatmaka
kecenderunganpendapatanpadaistrinelayanjugameningkat.Hal
inidikarenakan bahan baku ikan olahan berasaldarihasil
tangkapan suami.Meningkatkan partisipasiistridan anggota
keluargadalambekerjamerupakansalahsatuusahastrategissaat
64
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KeluargaDenganMemanfaatkanSumberdayaPertanian”,AGRISEPVol10.No1
Maret2011,hal.152
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iniuntuk meningkatkan pendapatan rumah tangga.
65
Letak
perbedaan dari penelitian ini adalah subjek penelitian
menggunakanistrinelayan,persamaannyaadalahdarisegimetode
analisisdanfokuspengukuranterhadappendapatan.
C.KerangkaKonseptual
Dibawahinimerupakankerangkakonseptualuntukpenelitian
perandariwanitayaituIburumahtanggadalam meningkatkan
pendapatankeluargamelaluiusahakerajinanbambu,dimanaselain
peranwanitasebagaiIburumahtanggasaja,tetapijugasebagai
pencarinafkah demimembantu perekonomian keluarga atau
membantumenambahpendapatansuami.
AdabeberapafaktoryangmempengaruhiperanIburumah
tanggadiDesaPurwokertodalam upayanyauntukmeningkatkan
pendapatankeluarganya.DalammewujudkanhaltersebutparaIbu
rumah tangga diDesa Purwokerto memilih menjalaniusaha
kerajinananyamanbambu.
Dimanadalampelaksanaannya,kerajinanyangbersifatmodern
ataukreasibisaberproduksiapabilaadapesanan,dan/ataujika
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tidakadapesananmakamerekabisamemproduksikerajinan
anyaman bambu lokal secara continue. Jadi, jika tidak
memproduksikerajinanbambukreasiataumodern,merekatetap
bisamendapatakanpendapatanberupauangdarihasilpenjualan
kerajinananyamanbambulokal.KetikaIbubekerjadanmendapat
penghasilandansuami(Jikaada)bekerjaakanmendapatkan
penghasilanmakapendapatanistriditambahpendapatansuami
adalahpendapatankeluarga.BerikutKerangkakonseptualdari
penelitianini:
Gambar2.1
KerangkaKonseptualPenelitian
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BEKERJA(USAHA
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Sumber:Penulis
